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研究対象：初 産 ■経産婦の妊娠8 か月（28週）から産後3 か月の女性、
妊娠後期、産後 2 週間、産 後 1か月、産後 3 か月、のそれぞれの時期にある女性 
を対象者とし、上記 4 時期の各期、合 計 165名とした。
< 結果>
有効回答数は、合 計 127名であった。有効回答率は、妊娠稜期 34名 （82. 9 % )、産後 2 週 
間 28名 （63. 6 % )、産 後 1 か月 35名 （81.4%)、産 後 3 か月 30名 （81.1 % )であった。.
妊娠後期の平均睡眠時間は、7. 2±1.6 時間 (Mean土SD)であり、産後'2 週間は 6. 9±2. 0 時 
間、産 後 1か月 5. 9 +  1.3時間、産後 3 か月 6. 4±1.5 時間であった。産 後 1 か月と産後3 か 
月の女性の平均睡眠時間は6 時間以下の者が60〜7 0 %であった。各時期のPSQI (7要素)の 
平均点は、妊娠後期 5. 5土3.1点 (Mean土SD)、産後 2 週間 6. 2±2. 8 点、産 後 1 か月 6. 6土




た。飪娠後期と産後3 か月に EPDS9点以上の者は1 0 %、産後 2 週間、産 後 1 か月では25% 
以上おり、 うつ傾向を認めていた。
く考察〉 '
妊娠後期の平均睡眠時間は非妊時と類似していた。妊娠後期ン産後2 週間、産 後 1 か月、.
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